























p l A B l O de F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y d e | a s J O N 
JJúm^ 1*084.—León, Miércoles, 5 de Junio de 1940 
t í m m m m m m m i í i 
ejército alemán üa ocupado totalmente la plaza de 
Dunkerque. • . 
^-r*e&pii€s de un combate encarnizado, ids soldadbs ale_ 
manes que ocuparon Dunkerque hicierón cuarenta mil p r i . 
sioncros. 
^-E l jefe del gobierno inglés, hace angustiosos llamamien-
tes ante la Cámara de los Ccmuneá expresando su temor a 
«na próxima invasión del territorio británico o francés. Anun. 
cía su decisión de continuar la guerra, ^un cuando el terr i-
torio ss viera en gran parte ocupado y en trance de perecer. 
Anuncia que .a Inglaterra llegaron, tan solo 30 supervivientes 
ilesos de Calais. 
Según el parte francés, los aliados han salvado imás de 
SOO.CCO htmbres del ejército del norte. _ ' 
O i U R G H f I C a l i f í c a d e c o l o s a l d e -
e<U mUo. i * i ¿ i t L I s a s t r e m i l i t a n * t a b a t a l l a 
» d e F l a ú d e s 
" T o d o s l o s p u e r t o s d e l C a -
n a l , e n m a n o s d e H i t l e r " 
Londres, 4.—La Cámara do ctí una «f-mana temió tener que I •Refiriéndose después al ' pro 
los Comunes se ha reunido es-
ta tarde para,comenzar rsu fe-
mana pnrlameutíiíia coa ima 
declaración del prlftK r UIMS v. 
tro sóbre la siíviacióu dé* la 
guerra. 
Desde el comienzo de ía ce-
sión, la atmósfera estaba muv 
animada. Durante la hafíi m 
ruegos y pregunlias. íneroii lle-
gando gran número do díjiuta 
dos. También asiste numeioad 
público V los miembros del 
cuerpo diplomátieo. 
E l primer ministro ('hur-
cl i i l l comenzó uiciendo qtttí ha 
anunciar un grandísimo d sits-
pre U:¡ !it-íirapara - ia historia, de 
G É d a l ir e í íi ñ a. A ñ i\ d i ó : 
"En la actualidad han sido 
evúcuatios, milagrosam-nit. de 
Fiandesi :j3ó.üü0 - soldauos 
franceses e ingleses .La mari . 
na inglesa sólo ha t ra ído de 
Calais a treinta supervivientes 
ilesos de las fuer/as íjijé de-
rcndiaii aquella ciudad y que 
combatieron en las cales du-
rand? euatro días." 
Déspii de dar nuevos de-
talles • sobre la operafión en 
blcma de ia dcíen^a de i a i i ^ -
las bri 'árucas. L h u r L i i i l l dteia 
r ó : i:En ia hora aetuai e s i s i u 
ep esta isla tuerzas rnihiaivs 
ineomparabiemente más jx ue-
rosas que en euaiquier minien 
te de esta guerra o de la í m e -
rra Mundial. Óin emüargo. no 
debemos limuarnos a la gue-
rra dekn^va. L l Imperio b r i -
tánico y la •Repúblicfl f r a n C 5 «• 
sa, estrechamente unidos, ae--
f tnderán hasda ia uiuerte su 
sueloj^atal y se ayudarán mu-
Wm'mWmWmWB'B-m'm'm'mm * * * » * m m m m m m m m m m u m m ROS e » s « a « 
4U 
bies han .pasado d̂e treinta 
mil , entre muertos, heridos y 
desaparecidos. "Hemos pprdi* 
1 - .—: r .,. i do-^-añadió—cerca d- mii CÍI-
¿ i ú - n e U * a t i a d M r y veMí?"los l indados y trar.sl'nvte. Lo 
¡ r'i ido en Francia 
luamente como míenos eamaia 
rehill añadió qae das, en toda la medida, de sus 
inglesa; en hom- fuerzas. Defeuderamos ni; s-
tras islas a cualquier precio. 
No nos rtudirí imos nunej. 
Churchill concluyó dicirnJ 
do: "Incluso si, lo que no creo 
por el momento, estas idas se 
ne ha oca- vieran en gran parte domina-, 














Londres, 4.—El ministro de la 
Guerra. Edén, ha anunciado hoy 
en los Comunes que este , mismo 
nies serán llamados a filas, para 
ser entrenados, varios miles de 
i'ROAÍ hombres más y se acelerará la 
uistrucción militar de los.quintos 
movilizados. Estas . medidíre inten_ 
sifican. en un cien por cien el rit-
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«ruselas, 4.—En tudas 
las iglesias de Bélgica se 
ha leido ayer ivna carta 
pastoral del Cardenal Pr i 
matío do Bélgic? 
causado gran i 
La carta dice esí 
te lo sigttiente: ' 
t ía parte, sabu 
estamos de acuci 
casi totfijidad de 
guardamos parr 
Rey respeíp, fe 
fianza."'—(Efe). 
Berlín, 4.—El 
• "La fortaleza 
un combate encarnizado 
ta mil prisioneros y tih 
no ha pedido ser clasificado. 
Con esta conquistaj: le ^ el litoral iselga y francés,- desd^ 
el Escalda basta la de,sem.bqcadura del Somme, ha quedaáó 
completamente ocupado por las tropas alemanas".—EFE. 
ido de] ejército alemán comunica 
Dunkerque ha sido tomada, danpaés 
i ' caído eh nuestro poder 
¿eráble botín de guerra, que aún 
prosiguió rhurchi ' l l . ha siao nuestro Imperio, armado ' y; 
un colosal desastre mililar. El guardado por ia fiota b r i t án i -
dcj'.f'.ii'rfitn #Ir.flneés' ha qned^do ea, cont inuará la lucha' hasta 
uaren_! debilitado; se ha pefdido Bél que el Nuevo Mundo, con to-
' gica, todos ](>s puertos del Ta do su podei' y fuerza, se lan-
nal se enruentran en manO'Ü ct- adelante para la liberaiiióu 
do Hitler. Tenemos que e.-p>jrar y salvación del mundo án t i -
que sea dado otro golp*1 casi j guo."—(Efe), 
inmocliatnwt'nte eonira Jnglá ; 
tef íá o contra Francia.*' 
n a n a n - B u a s B i i B a K * 
H A V R E 
" • •.:' t t I tr C B B fl B » « B_B B » B n V B B S E b B N B B B B B B f l a a • o • a a » a 
N U E V O S ' 
l lamamientos de 
soldados en 
I N G L A T E R R A 
' — o — ' 
New York 
a hoy que 
-a los aliados—sigue- diciendo—. Po 
'demos enviar a Europa nuestra 
escuadra. Norteamérica está cada 
vez más inclinada a prestar asís., 
te.ncia a Francia c Inglaterra".— 
E F E . 
F U E R T E B O M B A R D E O 
E N E L H A V g E 
E l Havre, 4.—Ea región de E l 
Havre, fué bombardeada anoche 
durante tres horas y cuarto, por 
la aviación alemana. Varias casas 
fueron alcíinzadas por las bombas 
A B A N D O N A D U N K E R Q U E 
E L A L M I R A N T E A B R I A L 
. X - - f - - o ™ ™ ^ - . - . - . V . % V A ' paríSj 4 _ E 1 aimirant<; Abr5al 
A D O P T A L A M I S i M A A P T I T U D I vJ£\*l ffiVé 5ea"81anma 
llilHiílitkillíiiiltilHlMAlliillliillílMtH | Pana- E F E . 
L A S P E R D I D A S D E L A M A 
R I Ñ A M E R C A N T E I N -
fiLEÜA 
Londres^ pérdidas de la 
marina mercante a consecuencia, 
de la acción enemiga durante la 
semana que terminó el día 26 de 
mayo, se totalizan por el AlmL, 
rantazgo en 4£.22S toneladas. Las 
pérdida? británicas consisten en 
10 barcos que desplazaban cerca 
de once mil toneladasí* comprendi-
dos dos buques hospitales.—EFE. 
EtlGERáNCIA» QUE ITALIA 
i i i i i i i ^ i i M i U i i i i i i i i i n i i i i i i H i M i n i i M M M i i i i n i i i f í i i i m i f i i i n i i i i i i i i n u i i i i i i i i i i i i i iT f l l l l i i i i í t t iHi iá lOt i i í inMl l i i in i l i 
BOMBARDEADO DURANTE TRES H O R A S 
•NES D E 
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L A DE A M E . 
/ 
i n, celi acia 
tes per d i d a 
navales 
fans, 4.—Ccmvnica el Almirantazgo francés el fin de ias 
Oraciones de Dunkerque en el siguiente parte: 
• "En la noche tíe] 3. al 4 de junio, los último.s elmentos te-
^ ^ ^ s jy ipárítiroda cjue bajo las órdenes del Almirante 
Abrial defendían Durf^eique, para permitir el repliegue y em_ 
oarco del ejercito aliado del norte, han sido embarcadas en 
«Uen orden después de haber, dejado el puerto inutilizado. 
Graci£,3 a la_estrecha colabor ación de la marina ^británica 
v la francesa, se ha logrado realizar esta operación, única en 
ja historia, que ha permitido salvar más de 300.000 hombres 
?e les ejércitos aliados. Han participado en. esta operación 300 
vuques de guerra y mercantes y numero.sas formaciones aero, 
á t i c a s navales. ' - , 
W consecuencia de una borrasca, perdimos dos contrator. 
Peaíros— el "Jajuar" y el "Caiabal"—y un barco de aprovi. 
^ s m i e n t o . Otros baleos han resultado con averías, pero 
I St-mos de estos han "vnelto a navegar. 
le*, Alamjiantazgo francés &abe que ¡a empresa no podía 
hab/a1rEe <3ue al Precío del sacrificio de alguna.? unidades 
Cal • y aéreas. Las tripulaciones de la flotilla del Paso de 
ais también lo sabían y como de costumbre, han cumplido 
su deber".—EFE. 
4.—En la reunión 
los represemantes 
diplomáticos suramencanos cun 
Sumeter Wellas, 4 3 a r e c e ser que 
Se ha tratado de la defensa úiel* 
hemisferio occidental, pero ningún 
diplomático <!e los que,concurrie-
ron a la reunión ha revelado nada 
de lo tratado. Sin embargo, se 
ct*ee saber en los medios bien in. 
formados del departamento de es-
tado, que el plan' discutido en.di. 
cha conferencia .tiene por finalidad 
.la defensa en común del Nuevo 
Continente y que este plan prevé 
una invasión extranjera y la re-
volución suscitada por un estado 
extranjero en América.—EFE. 
VON P A P E N V I S I T A AL 
P R E S I D E N T E T U R C O 
Ankara, 4.—El presidente dê  la 
república turca ha recibido al em_ 
bajador ó.e Alemania. VOn Papen. 
A la entrevista asistió el secreta-
rio general del Ministerfb de Ne. 
godos Extranjeros.—EFE. 
ÉL C A R D E N A L SÜHARD 
V I S I T A L O S H O S P I T A L E S 
París. 4.—El Cardenal Suhard. 
Arzobispo de París, ha visitado 
ios Hospitales doncíe se encuen-
tran los heridos del bombardeo de 
la aviación alemana contra Pa-
Ms.—EFE. 
L L E G A N A I N G L A T E R R A 
NUEVOS E V A C U A D O S 
Londres, 4.—Nuevos contlngen-
tfcs de tt̂ opas francesas, proceden* 
(ks de Dunkerque., han desembar-
cado esta mafiana en un puerto 
Irigléf. Casi iodos lo* soldados 
que cornpoiícn la» fuerzas desem. 
barcadas, bien equipados.—EFE. 
R E Y N A L D C O N F E R E N C I A 
CON E L E M B A J A D O R IN-
G L E S 
París, 4.—Reynaud v,oIvió a con 
íereiiciar hoy con el embajador de 
Inglaterra, al que acompañaba el 
general Spcach, presidente del co_ 
mité parlanientarip franco-ingles 
Después se entrevistó con el mL 
nistro del Aire .—EFE. 
L L E G A A I N G L A T E R R A 
L N G E N E R A L F R A N C E S 
Londres, 4:—Anoc'nc . liejíó a In-
glaíerra, proretlcnle de Dunkei*-, 
que, un general francés con todo 
su estado mayor. Varios transpor 
tes han dcs«mbarcado. cata ma_ 
rana en Inglaterra numerosos ofi-
cíales y soldados franceses. V a . 
rios de ellos declararon que los 
alemanes habían llegado a las pri. 
meras casas de Dunkerque y que 
?e e<taban librando fuertes com-
bates en las calles,—EFE. 
P R O X I M O DÉBATE 
LOS COMUNES 
E N 
Londres, 4.—Se ai 
posible que j a Cáma 
muñes se reúna en , 
ei martas próximo. 
ac la 






UN DIPUTADO D E S A P A -
R E C I D O E N E L F R E N T E 
Londres, 4.—Se auv.ncia 'fB^ ha 
desaparecido en d írénte el dipu. 
tado conservador Sir Aruold Wíl 
son. represeantant^ por Hitchin 
(Herefotshire), <f«< *1M.?Ó en 
las fuerzas británicas voiwntaria- j mar « n ^ ¿i «i 
méate, * tos 55 fcáas d . edad.^fíe. I ©isrk"-
A n i v e r s a r i o 
d e t a ( a n d a d m d e 
P o r t u g a l 
IMPORTANTE DISCUESO 
D E O L I V E I R A S A L A Z A H 
Lisboa. 4,—En Portugal se ha 
celebardo hoy ia ceremonia de izar 
la bandera fundacional de la na. 
ción. El Jefe del -Estado presidió 
la ceremonia, acompaaado del Je-
ie del Gobierno y, los mini:.ir.>s, 
el Primado de Portugal, invítádoj 
y cuerpo d plomálico. 
De+pués de cele'irarsc una mi. 
sa de C a m p a e i FrA^ídeiiUe «iel 
Gobierno ¿r. Oliveira Suiazar. p r c 
nanció un discurso en f.i «pie iiizc 
una simes,s de la l>i-.t.>rja de Por 
tugaL Dije"' ••••i>: h;i!.-í* vreitlo m* 
pre que Poc^ugál» «ra uno «ir **9 
más ltSo<f<3$tci$ países «ic Eiíiv^É, 
pero uno de lo* prim-rros caí »u 
vi>e.. c <'>IJ de críduiáo. " \'eni;m5*— 
Bdkdiq—'n ófpcdkíims l»« í iorrs de 
fodó VÓrium} y »« Im^ruj a U*s 
pies del niiAtiuweato ciar a t t re . 
ci»ei"<ia la h&ri priutjun^ á« nue»-
ira fiíta y 4 »«4«*tra t«. Teii-iiK>« 
í« en a ' coutiawuríón <i* «uc^tra 
i-it>tc*rú, Y-V tívhc conii^itMM ÍA \O* 
valores eterno*. H o y ririsn***—ler 
minó diciendo—para dc»epi•;•<?{!** 
nue*trn mivifiíi e« H niufido y rftr 
¿CfCviiv» A cuta,, 
A 
Si hemos de empezar esta 
m o c i ó n adecuadamente al 
ú m de ayer martes cuatro de 
Jumo y a la concisión que 
impone la escasez de papel, 
ÍJ iremos w m jo la pai&bra: 
C A L O E . . . 
Be la temperatura polar 
de hace unos días a la 16-
rrifia de hoy va un salto que 
u n lo da ni un paracaidista 
del Reich. 
,fPor la tarde, su miajilla 
dé tormenta ©orno un eco de 
"cío" de Dunkerque. Cuatro 
irotas y... a dar trabajo y 
al«ro más a I m fabricantes 
de helados. 
Galleaos eü abundancia 
por las calles, dándonos 
ejemplo de cómo deben ha-
cerse las p^grmacioiies al 
HIar. Inauguración del Cir-
co Imperial, wlmug^l^ación', 
de juez de In^rucción. Sen-
t)miento, por la muerte de 
Uiíis Oadomiga, tan apre-
ciado, Y a la caída de la tar 
dr, gente a la Catedral a la 
novena al Corazón de Jesús. 
, Y a esa hora y por la no_ 
ORGANIZACIONES^ 
J U V E N I L E S 
eñe y i 
(^ábr^: calor^. 
P>oíjfo o mnod'miení© 3e ' los 
Delegados de O. J , locaaes, os pon_ 
'gájs dé acuerdo con los Jefes loca.. 
Oes de F E . "t, para qtie todos *os 
hijos de los afiliados al Partido, pa« 
sen a formar parte en las Organiza^ 
cienes Juveniles de acuerdo con lo 
ordenado eo la Secretaría General 
del Movimiento, y de las ínstruccio. 
nes recibidas de la. Jefatura Provia 
cial, 
• Pue9en pertenecer a 3a O. J : sas 
adiados desde nafcen, y obliga,, 
toriamente, desde los siete años 
Formaiá parte de 3a Sección Fe_ 
menina las siguiebtes: Margaritas, 
de siete a diez años; Flechas, de 
diez a catorce y Flechas Azules, d* 
catorce a'diecisiete.^ ¿ 
1 Sección M-.-"^—'^"' Pelayos, ^ 
siete a diez años; Flechas, de ]ÍÍ« 
a. catorce y Cadetes, 'de catorce a 
dieciocho 
Lo que os eoemmico -para, su eum 
plimiento.' 
Por Dios, España su Revolu. 
Icíón - Nacional—Sindicalista.- -
' Leóo, 4 de Junio de 1940.. 
E l * Delegado Provincial,,. J U L I O 
MUÑOZ. , . 
Se ruega todas fes 
que cobran el "Pfeto Unico", pasen 
hoy, día S de junio, de i i a 1 ¡por 
la Sección Femenina §.<¿ Falange 
(Rúa, 45), para recoger sus libros. 
G 
SE -VENDE ,1a casa smmero S de 
ií- calle O. Informes: Casa Mi~ 
Rán (Chocolatería). 
C R I A R A pollos sanos y gallinas 
G A L L I O L , 1,60 pe-
setas, caja en Farmacias. Drogue. 
r|a y Laboratorio G. Cuevas. Ma-
yor. Logroño, /y 
$ E V E N D E ottá máquina de és»! 
¿ribir Underwood, semi-nueva^ ««} 
Chalet Polo, entio. decha. 
S E V E N D E una furgoneta "Fiat"* 
I I caballos, muy barata.. Razón':; 
Florencio Redondo, Avenida RepuS 
íaTiica Argentina, núm. 10. • ..! 
SÉ V E N D E mina Conchita y 
Tres Amigos en Pobladuita de las 
Árrugucras, (Igüeña). Informes: 
Alvaro L(3|)ez Núñez, núm. 15. 2. . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S , Isidus 
Jrj-iales y para elevación dê  a^uas 
riego, é t e grandes 'existencias re» 
paración y venta en T A L L E R E S 
E L E C T R I C O S R I P O L L , Alcázar 
te Toledo, 16, Telf. 1467, León. 
S E V E N D E estantería, mostrador 
y escaparates. Rúa, num. 23. 
D E S E O en casa particular, pen„ 
,ion conipieta. Sitio céntrico, In» \ 
íormes en esta' Administración. | 
BAR traspaso baraioi. con buena; 
dientela y por tener que ausentar 
se ¿ e esta su duéño, laíormes en' 
esta Administración., 
S E V E N D E una casa «n la Tra--
vé?:ía Julio del Campo, núra. 4 de 
sólida construcción, tres pisos y 
%ohardílla0 Puede verse de 10 a 1 y 
4e 4v a 7. Informes en la misma 
TRASPASÓ tienda de comestL 
bles, sitio "céntrico, con existencias 
o sin ellas. Raisóo: Alvaro Lope/ 
Síuñez. núin. 15.' 
S E V E N D E N dos easas,^ eon huer 
"a, dé nueva construcción, a 200 
del Matadero, Razón en la 
misma. Vidal Sanzo. , 
V E N D O coche "Fiatw S01, cerra-
éo, bien calzado, 10 H . P., toda 
prueba. Informes: Despacho 4* 
<ion Honorio Pardo. líayóh, .5. 
SJDRA fría «1 cañas a presión, 
¡íe vendé en é\ Bar .Colono 
.ALMACENISTAS de VINOS, por 
700 pesetas vendo, filtro en inme-
jorable estado, para filtrar con' pa 
«3. pasíta o amianto indistinta. 
ñt'easte. Informes' cffl esta Adminia-
• •tracióm. 
S E V E N D E an •wjpsiiíio de w1 
/M*rftil!lo8 semi-nuevo. Informa..-
¡•á«: Francisco Alvares (Pola d é 
•Goird.6tni.). Los Barrios de Cordón. 
S E V E N D E Ford 13 H . P. cerra» 
•do, ci»oo> plazas, recién pintado 
íltaco. gomas nuevas. Informe».: 
%m Márcelo, 9, I.0. Tlf. 1190. 
B I L L E T E R O conteniendo cierta 
cantidad dinero, extravióse. Rué-
gase devolución: Paloma, 7, 
SEÑORA sola, sitio céntrico • ce_> 
dería gabinete a caballero o dos 
amigos. Informes en esta Admi-
nistración. 
S E V E N D E coche, niño semi-nue 
vo. Razón en'esta Administración; 
Sp T R A S P A S A cantina, por nW 
poderla atender, sitio céntrico,' Ra 
zón: San 'Claudio, núm. 6. 
COMPRARIA bicicleta señora, 
buen uso. Razón: en esta A<L 
A Y U N T A M I E N T O 
. Anuncio oficial 
Se pone en conocimiento de los 
poseedores de perros de' todas las 
clases, que con esta fecha, quétfa 
abierta em el Negociado de Arbitrios 
dis este Excmo. . Ayuntamiento, la 
cobranza" de la medalla para los mis 
mos, a <5Ryo efecto,' las personas pro 
pietarias de estos animales tendrán 
la obligación de proveerse de la re_ 
ferida medalla â tes del 31 del pró' 
ximó mes i de julio en dicho Nego_ 
ciado, sio cuyo requisito, que da dê  
redio a la circulación por la vía pú 
iblicá .en las condiciones ya7 señaba, 
das por esta Alcaldía y a Ta vacu 
nación, antirrábica gratuita, dentro 
del presente año, no podrán circu;ar 
por vías municipales ninguna cías*: 
de perros, previniendo -que pasado 
ŝte plazo serán aprehendidos los 
4ue 00 se encuentren en las condi_ 
ciones que quedan indicadas, impo_ 
•siéndose a los contraventores de esta 
disposiciln la sanción y multa que 
señalan los artículos sexto y octavo 
de la vigWe Ordenanza sobre e1 uso 
obligatorio de placa y otros. distin-
tivos análogos, sin perjuicio de pa 
sar. a la vía de apremio los ,recibos 
jque en dicha fecha existiesen pen, 
dientes de pago. v •' '• 
A lc!s efectos legales, hasta el día 
veinte del' mes de la fecha, en pa_ 
señoritas drón correspondiente aprobado por 
la G6misión Gestora de 1 este excelen_ 
tísimo Ayuntamiento fcon fecha tres 
del actual mes, • se encuentra de ma 
nifî sto en d Negociado de Arbitrios 
a fin de atender1 cuantas justas fe_ 
clamaciones se presenten • en contra 
dé su clasificación e inclusiones, du_. 
ránte las horas de diez a una de la 
mañana. 
Por Dios,' España y su I\.evolu_, 
cíón Nacional—SindicaUsta. •. 
León,'4 de-junio de 1940. 
• E l Alcalde, F E R N A N D O G . R E . . 
G U E R A L . 
ns©ñanza Medía 
, Aíinque sea en exracto, No pue 
de qued-dt sin consignarse la es» 
pléndida fecha en que " nuesros 
Institutos de Enseñanza Media se 
consagraron 'al • Sagrado' Corazón 
dei Jesús. Ello fué el sábado día 
uno del actual. Y ello fué por ini-
ciativa de las mujercitas en c.apu_ 
lio, de .séptimo curso (matrículas 
de Honor en Simpatía y Belleza' 
si hubiese tales "asignaturas") 
del Instituto 'Femenino. 
Los de Séptimo Curso de^Ins-
tituto Masculino aspiran a no que 
darse atrás y hubo que entronL 
zar el Sagrado Corazón de Jesús 
en ambos cemtros. , •. 
"Ofició-el Sí, Obispo que habló 
paternalmente a los muchachos. 
En la sala de profesores del 
Insíittuo Femenino se entronizó 
la imagen que regalan -las chicas' 
de séptimo curso. Los vagones se. 
reservan regalar una obra de un 
artista notable, 
E l claustro de profesores Ob-
sequió» finamente a todos. Claus_ 
tro' que se a'soció a todos los ac-
tos, dando ejemplo en la misa de.̂  
comunión, celebrada , por1 el Vicá»' 
río.'G. del Obispado en San Mar-
celo.'Como principio-de actos. 
Por los cuales, alumnos. y pro_ 
fesores merecen cordial enhora-
buena; s 
um m i i m m m m & i » . t i m B m » s m « i m m r 
de espectáculos para fioy 
C I N E M A R ? 6 J u n i ^ e a 9 ^ 
Sesiones a las siete treínt 
diez treinta. N - ireiaía 
La preciosísima producción * l 
dio hablada en Español 7 ^ 
CANCION D E AMOl^ 
Un marayjlloso film. 
entretenido. SracioSn interpretado rv . . 
eminente estrella Ltly ' 
Rniseñon del Mundo). 
T E A T R O A L F A Q K M F 
Roa as (i;' 
as siete treinta' 
Programa 




C O N C I E R T O D E BAND* 
el mejor dibujo en colores dt ] 
key y el Pato v " v 
M E L O D I A S P O R T E L A S 
magnífica producción Arge,it¡n" 
plena de interés y gracia. 
prctación de Rosita Contrera 
Discépolo.' 








las siete treinta Sesianes 
diez treinta 
Exito, enorme de risai 
A S E S D E L A MALA PAtA 
por los celebrebufos Laurel. 
Hárdy. Hora y media riendo <;J 
esta graciosísima película Metro' 
hablada en Español y apta ¡ia 
menores. • / 
m m w i m B m s s m m  a a je I a a a a a » p « pr» m m m m m mm m a • g §' 
S U B S I D I O A L C O M B A T I E N T E 
Pago de Subsidio a corába-
tientes y ex combatientes có-
srespondient^ al" mes de mayo 
de 1940 en la capital" de León : 
Días de pago.—Día 6 de j u -
nio; se p a g a r á a los beneficia-I 
rios de Combatidntes. Día 7, se ministración. -
CABNICEBIA se traspasa por p a g a r á a los Ex combatientes, 
no poderla atender en A m u . ;3Día 8; ge p a g a r á a los ^ 
:rrusma'' sentados en los días anteriores mía. Para tratar en 
Gregorio Luengos, 
E l jovan. 
LUCIO S A N C H E Z GÁLAH 
Ha fallecido en León el día 4 
de junio ¿le 1940, a los 21 años. 
•Habiendo recibido, los S. S. y . 
la B. Apostólica. ( í ) . E. P.) 
Sü afligida madre, doña Car 
men i Ga lán ; hermanos, doña 
Jesusa, D. Angel, doña Pacita 
j D. Manne í - Sánchez Galáp.; 
t íos, D. Agust ín López y don 
Vicente Sánehes, j demás fa-
mil ia : . ' \ 
" Huegan se sirvan asistir a 
las Éxequias , que se celebra-
r á n el miércoles, 5̂  a las once 
de la mañana , en la Capilla del 
Hospital de S.: Antonio Abad, 
acto seguido a la- conducción 
del cadáver al cementerio. 
\ La comitiva p a r t i r á á las do ! 
Casa doliente r Huergas, 1 
i y a los de padrón adicional. l i o 
1 ras de pago, de cuatro a siete 
de la tarde en el Consistorio 
rdc la Plaza Mayor. _ 
• NOTA.-—De no presentarse- ¡ ^ ^ • • • ^ 
a cobrar en los días señalados, 366^ PLAZAS 
se entenderá que renuncian al 
Stibsidio, reintegrándose su im 
porte al Banco de España, 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L E O N 
De encontrarse en-'fesía Plaza o 
provincia el teniente de complemon. 
550 PLAZAS A V I A C I O N 
150 Mecánicos-motoristas de 
aviación, 100 Montado^es^elee- • 
tr icistás de aviacion.150 Radio í 
goni'dmetristás. 50 Mecánicos-_ 
radiotelegrafistas, 100 Arme-
ros-artificieros. Para Jpseuela 
Especialistas Málaga:. Edad, de 
18 a 22 años, para todos l'Os 
españoles solteros, incluso los 
que se' encuentran prestando 
servicios en lo^ Ejércitos. Pa. 
ra la preparación de documen-
tación" necesaria papa solici-
tarlo,! acuda a la AGENCIA 
CANTALAPIEDRA, Bayón, 3 
(frente al Banco de E s p a ñ a ) . 
LEON, ipformes' verbales gra-
tis. No se envían por carta si 
no se'.reciben dos pesetas. 
V i i V « V « W « V . V « V « V » V a V s V i i 
SOCIEDAD ELECTRICISTA 
- D E LEON 
A partir del día 5 del co-
rriente, ' en las oficinas de la 
Sociedad,-Legión V i l , núm. 4, 
se pagará , contra ctypón núme 
ro 9. el dividendo acordado. 
León, 3 ,de junio 4e 1940.— 
E l Secretario, Pedro F e r n á n -
dez Llamazares. 
. • - • - • - W S V . V . V a V ^ V p V * 
GUARDEEIA 
FORESTAL D E L ESTADO 
Sueldo: 3:000 peseras. Plazo, 
hasta el 25 de junio. 
Docprnentación y. todos los 
demás informes, en AGENCIA 
DE NEGOCIOS SOTO Santa 
J I I M E i l 
Pc0v¡ 
coi 
I.0,' Cu i 
Gaiati 
de cad 
has de r 











P A J A R I Ü 
Defensa Industrial AsricoL 
Legión V I I , 2 (Gasa Eoíááiíll 
Teléfono 10:64.~-LEOlí> 
DE INTERES PARA LOS Fi 
BRICANTES, ALMACEN» 
TAS, COMERCIANTES y Dí 
- MAS INTERESADOS 
P arí solicitud de cupos 
to don 0'1-egark) Gonzáez Garda, sel^10?^ "(Casa Soto).-^LEON. . 
roesra «ia presentación en . la Secre„S NOTA.—Si desea informes ( 
taría' de- esté Gobierno'Militar oara, por correo, remitan por giro i CIA # \ NT A L ^ PIEDRA. • 
treos, 2,40 jyón, 3 (frente al Banco de | | 
'de \ m distintos productos el 
t Delegación de Abastos.': confw 
'cíón . y . presentación declafp 
| ciones. Petición de cert if ic«| 
en. todas Jas oficinas. InstW 
• cías-.' Registro de nombres # 
merciales, rótulos1, marcaí^J 
patentes, y demás gcstione| 
•Ltilice"los -servicios de los* 
Delegados y 400 corresponsa-
lies de que dispone la AGEN 
darle cuenta 
inteíresa. 
de mi asutito que ie postal o sellos de Corre  
¡paña)". Tfoo. lo-60 
r e v \ 
( A p 
A V I S O 
' Se pone en conocimiento de los 
ganaderos, indusriales y comercian 
tes interesados, que a partir del 
día 1 de junio, este Sindicato ha 
qtíedado instalado m Avenida del 
General Sanjurjo, .segundo, dere_ 
cha, donde deberán dirigirse para 
la iniSGripción así como para todas 
las consultas relacionadas coa el 
servicio. my- ';' 
Horas de ofiema: de 9 a ^ j « 
3 a 6. * « ' « 
Por Dios España y w Rjerola 
ción Nacional—Sindicalista. 
León. 3 de junio de 1940.—EL 
derádó de la Casa iüjoí» de Simón García y Oompauia > 
Ha fallecido en Madrid,\el- día 3 de Junio del año 19'iO . 
A LOS 47 AÑOS DE EDAD 
Habiendo- recibido los 'Santos Sacramentos y la Bendlcióu Apostólica 
. ' ' . '' '•^ ; D. E. P. . ) ' v - ^ ; l 
Su desconsolada esposa, doña Sofía Carro Crespo; lujos. José-Luis, Leoncio^ 
fael y Juan-Angel; hermanos, doña Carmen, don/Eduardo y doña María Ca^ 
- • ; dórniga González: hermanos" políticos, don Jesús, don Salustiano, dona MeJ-
, " cedes y don Alfoiiso Carro Crespo, doña Palma Fernández, don Oscar Pulid0 
y doña Aurora Fernández: tíos, sobrinos, primos,y-demás• familia, 1 -V' 
V Suplican a usted encomendar su alma; a Dios y asistan a las EXE-
QUIAS Y ÍÍISA DE FUNERAL que tendrá lugar el Jueyes 6sdel e0-
rriente a las DIEZ Y MEDIA de la mañana en la Iglesia de San Jua», 
de Renueva y acto seguido a dar sepultura al Cadáver al Cementen»' 
por lo que les quedarán muy agradecido^. 
E l duelo se despide en la Iglesia. . 
Casa doliente: LUCAS DE TÜY, NUM. 4. 
— — _ ~ 1 I ¿ ! - , ' — -
Funeraria " E L CARMEN" Vda. de G. Diez.—Teléfono 1640 
i® General é m 
abastecimientos 
rp 'B I N T E R E S A N T E 
t i " - t o s A L M A C E N I S T A S 
'A^níONíALE^ D E L A PRO-





AI ob]&to de poder dar cumplu 
t a órdenes recibidas -de la 
líe i todos 'los señores . Alma-
á his• de Coloniales de ja Capí. 
!'s apfov-inci,i que se les haya 
ceii en el plazo señalado será mo„ 
tivo de sanción. 
León, 4 "deJunio de 1940.—EL, 
G O B E R N A D O R C I V J L , J E F E 
P R O V I N C I A L D E L S E R V I C I O , 
p, d. Mariano Salvador. 
N U E V O J U E Z 
^ y ¿n * partir de Diciembre de 
feSn cupo de A C E I T E , A Z U 
'11» GARBANZOS, A L U B I A S , 
% T A O TOCINO, M A N T E -
^iile CERDO, A R R O Z y L E N . 
¿TAS deberán con toda urgen-
•f -' antes del día 8 de los co. 







I relación por cada tino de los 
"tridos .artículos, en la que 





•j o • Cupo asignado por meses, 
j * Cantidades recibidas a cuen-
'¿e cada cupo determinando fe_ 
L de recepción y el total reci-
Mo de cada uno de los cupos mea 
'>.0. Cantidades que han de 
üe recibir de cada cupo men_ 
[al con nombres y domicilios, de 
leedores que tenían que 
•béfelo suministrado. 
; [ \ O Y 
l i a sido nombrado juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción dé 
León, don Gonzalo Fernández Va_ 
Hadares juez de Primera Instan-
cia de término, en situación de ex 
ceden te forzoso y magistrado del 
Trabajo en esta provincia. 
Enhorabuena y prosperidades. 
Peregrinación al Pilar 
Ayer, detuvo unas horas en 
esta capital la peregrinación ' al. 
Piar formada en las-provincias, de 
Lugo y Orense, que llegaban ya 
de regreso de Zaragoza. 
• La formaban unos cuatrocien_ 
tos peregrinos 'de Lugo y uhps 
ochocientos de Orense. / 
Que la estancia entre nosotros 
les h-'.ya sido grata. 






. o s n 
1SHIS. 












f toda la gran C o m p a ñ í a que integra 
el C I R C O de ios tr iunfos. 
i . 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
A R I 
i»>MiitMfmiwa>Hwm»»tMm>niWi 
Pantalla de Acontecimientos 
MATA T 0 0 0 DOLOR 
' m W » W s V B W » W * - V P - B " » W . - a 
A P O R T A N T E 'A L O S L A B K A D O R E S 
Se pone en conocimiento de mi distinguida clientela y Ia-
'̂ ores en general, que la Casa Hijo de José Vidal, dispone 
keón de todos los üpos de aventadoras y norias. 
^ P o s í t a r i o y A gente General en León y su provincia: 
¿-ADIO FERNANDEZ CATON. Conde Guillén, núm. 4. 
. W«V^«%V«VBVVBW.W.-. V.V.\V.WBV«VBVBV.VBVB". 
^ ^ K A , SfeÑO^ITA ¿Quiere usted una permanente bonita 
Ljf.Jraí}era ? Visite la nueva Peluquería Josefina, donde en_ 
tarará un permanentado perfecto y económico por el pro.. 
fc^T11 ento .más moderno. Ultimas creaciones de peinados y 
|Jr?Uí-a por la "Madrileñita" Mai uja, No olvide usted Pelu„ 
A base de rumci de uvas 
sin fermentar, posee to-
da la e n e r g í a calórica y 
vitaminas de la uva natu-
r a l . Las v i t a m i n a s son 
sustancias c|ue evitan en» 
fermedades graves, bien 
del desarrollo o del esta» 
do general. 
%3n dos las principales 
del "MOSTVITA" 
V I T A M I N A "A"- Estimu-
lante del crecimiento. 
V I T A M I N A " C V A n t i e s -
corbúftied. 
Tomado e l "MOSTVITA" 
en ayunas es un laxante 
e f i cac í s imo. 
EN FARMACIAS y ULTRAMARINOS 
%WmWmmmWnmmmmWB'mW»Vmmm 
J . P A E I E N T E , . ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del Genera!, Saojurjo, 
núm. 2, 2.c Iqda. (Caáa (eliden). 
Constilta: de 10 a 1 v de 8 a 6. 
Consulta en CT^TIEENA : Loa 
• jueves. 
«SWBVBV^VBVBVEVÍVBVBV» 
N U 3 V 0 R E C R E O INDUS-
T R I A L . — ( A N \J N Ci O) 
Se abre un CONCURSO "para 
organizar la Orquesta que ha de 
ameniza- las .fiestas de esta Socie-
dad, hallándose eri Secretaría el 
pliego de condiciones. 
VsWbV«W.-.VBV»VBVBV«Vb 
U N BUEN HELADO, requiere 
buenos ingredientes. Por eso, 
siempre son preferidos en León 
los helados, del GRAN CAFE 
VICTORIA, elaborados con le 
che y huevos de su GRANJA 
VICTORIA. 
V b V b V . V B W . " B W B V b W » W . 
. Se encuentra a la venta el 
GRAFIL. Producto que ha te-
nido una gran acogida en el 
mercado nacional. GRAFIL, 
es igual que el Café.. Siempre 
sabe a Café. Es más barato que 
el Café . Represen tan té : M A -
RIANO FERNANDEZ, Esco-
rial , 3.—LEON. • 
%V-"-W-"Ad."«WB-bW>VBWB 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca enpañola. 
Suero de Quiñones, o.-León. 
"bV."BW«WBV"»WBVBVB"BVB"B 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 3 de la tarde: señor 
López Robles. Fernando Meri-
no, Sr. velez, Fe.-nando Meri-
no Turno de noche : Sn Grani-
zo. Aveiiida dfe Roma. , 
V.WBV.WBVLVBV.VBVBVB-. 
F E L I P E G. LORENZAIí A 
Médico-Tisiólogo. ^speeialis 
ta en enfermedades del pulmón 
y corazón. Rayos X . Consulta 
de 10 a 1 v de'q a«5. Or Joño I I 
4. 2.°. Teléfono 1354. 
V s W B V A V . - t . V B V B W B V . V A 
DR. FEANOISOO TJOIEDA 
LOSABA 
Partos y enfermedades de la 
m\ijer,, Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a 6. Ramiro Balbueua, ""11, 
2.° izquierda. 
VBVBVBWBVBWBWBWBWB 
! A V I A C I O N . — 550 P L A Z A S 
Para mecánicos, motori-itas, 
montadores, electricistas, arme 
ros, carpinteros, etc. Edad: 18 
á 23 años. 
Pueden optar a ellas perso-
nas civiles y soldados que se 
encuentren cumpliendo el ser-
vicio militar. Plazo hasta él 
29 de junio. Exámenes en Má-
Ía<T^ Viaje por cuent.c del Es-
lado. 
ra ra informes completos 7 
certificados d- A N A L E S , re-
curra a la AGENCIA-SOTO. 
CaUe Santa Nonia. - L E O N . 




ALARMA E N L A CIUPAi* 
Película Universal en Español por BORlS KARLOF5 
Una «nueva nrcdalidad del arte del más terribk 
actor de la pantalla. 
SABADO, 8 / , 
í ¡ ENORME ACONTECIMIENTO I ! 
Presentación de la insigne estrella 
cantante 
y eminente 
JEANNETE MAC DONALO en la película Metr* 
H A B L A D A E N ESPAÑOL 
ESPIA D E CASTILLA 
Les águilas napclecnicas, vencidas por una mujeJ 
valerosa al servicio de la libertad nacional. 
i i U N F I L M ENORME Y GRANDIOSO! I 
DOMINGO, 9 , 
E L DESPEETAB D E L PAYASO 
Producción Warner Bros en Español, con el célebre 
JOE E. BROWN (BOCAZAS). 
DOS HORAS RIENDO CON E L POSEEDOR DB 
D E L A BOCA MAYOR DEL MUNDO. 
VAV.-.V.VVBVBVBVBVB-BWBVBVBVBVBPBV.WBV.VBV.VV 
" A C A D E M I A . L E O N " 
SUEEO DE QUIÑONES, NUM. 3 
Gpcsicicres a Diputaciones y Ayuntamitentos. Acordada 
convocatoria, Ayuntamiento de León y próximamente D i -
putación Frcvircial. Numerosas plazas. 'Preparación, .don Luig 
Crespo, Abogado, y don Arcadio Arienza, Ex .Oficial Advo. de 
la- Eiputscic.n de leen , airbos Oficiales de Infanter ía Ucea 
ciados. Esta prepersción sirve para las oposiciones de su ge 
ñero en teda España. ' > 
VaVBVBV8VB"9VBV.VBVWB"BVV,V«-AVAVBVBV8"BVBWBV 
^ ISÍJ^RQ TASCON ALONSO 
INGENIERO INDUSTRIAL- Proyectos. Presupuestos. Expe. 
ciertes Irclustríales. Maquinaria e instalaciones 
VAVBWBWBVB-BWBVS'BWB VsíVBV8WBWAbhWBWb"sVB 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hosoitaí General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa* 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES. D E L RIÑON, GB. 
. . NíTO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8. L* izquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. 
/ . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA. ExJntemo por oposición. Enfermeda. 
des de la boca y dientes. General Mola y Paso, núm. 8.JLEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7._Teléf(ino 1515 
^ . • -''NUEVA ESPAÑA" 
Fundicich y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
M'-cánicas 
Apartado, 36..Teléfono, 1425.-L JON (Puente Castro) 
HATENClON SENORAa 
Tratamiento de belleza. Manicura. Teñidos y Permanentes e l 
Peluquería " ¿ K Y í A " . flaza del Conde, núm. 6; Teléfono 
V lCe4. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
MAQINARIA PARA VINO 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño. Con^ 
sultes ^n ícn :o Carcía C^intero, Alcázar, 6 y en el Bierzo, 
Miguel Guerrero, Ponferrada. 
M A R M O L E S 
íYancisco Paliares Sánchez 
Se Hacen trabajos de cementerio, cruces, sarcófagos, lápidas, 
, etcétera. Portadas, fregaderos, escaleras y toda clase de traw 
bajos para construcción. Presupuestos gratis: 
Calle Sahagún, núm. 30 (Carretera Puente Castro). = L E O N 
V r v : ^ ^ B * v : ^ B v V > v : - v : ^ B ^ 
Peluquería ta Manicura A U R O R A M I J A R E S 
P E I N A D 3 á , rd.^LODS VT PEi i lv lA^iC^rES 
Legión Cóndor. 3 v 5 (Antes Varillas y .—LEON 
V > V Í ^ : ^ B ^ > V ^ ^ B * % V V ^ ^ 
¡Atención Contratistas:I L A C E P A M I C A QUESADA, 
de San Andrés del Eafcañedo, pone a su disposición, a partir, 
del día de hoy, ihateriales de insuperable calidad. Administra.. 
ción provisional: C R I S T A L E R I A S RODRIGUEZ. Avda. del! 
Padre Isla, núm. 40. Hagan sus pedidos al teléfono, 1029. 
^ V ^ B W : ^ . ^ V V Í ^ ^ B W : A % ^ ^ B ^ B - ^ ^ ^ ^ 
J O S E L U I S G. T R U E B A 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Va l -
decilla. Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordoño I L 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
W B W . W B W B W . W B W B V . 
H O T E L BEGGÑA 
A dos minutos las esta-
ciones. Selecta cocina, ealefac 
ción y agua corriQnte. Precios 
moderados. Amistad, núm. 2. 
Teléfono 14.125.—BILBAO. 
M I G U E L G R A S E S Y H E R -
MANOS S. L . 
Marina, 243. — BARCELONA, 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, 'Tejido 
metálico para Mercados y j 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. / 
Delegado Comercial de Ven> 
tas para LEON, Burgos, Astu.» 
Has, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
D, M A N U E L G, D U C A L 
Avenida R. Argeatioa, iG. 
UN DISCURSO PEsiMisTAConse¡0de Miiiislros Aprobación 
por JESUS H U A R T E 
liltlIlliMHllMllilUiUtlIlMIIIIIIIIIIliUllltillllllilillllll 
XJE lejanos le parecerán a Winston Churchill aque. 
líos días propicios a sus arranques oratorias, mag-
níficos, tribunicios I JE1 fogoso primer minist ío, a 
quien a<lmiramos por la sinceridad que pone en su**3 
ataques, puede meditar ahora amargamente en lo 
falso de sus predicciones» | A h ! Los días primierizos 
la guerra en loe que era fácil provocar tempestades de 
aplausos en los Comunes con el anuncib de "submarinos ale-
manes enviados en peregrinación al fondo del mar por la fio» 
ta de su Real Majestad!".. 
Ayer Churchill, ha dicho a sus compatriotas, con la r u -
deza acostumbrada en este grande hombre interesante mezcla 
de político, explorador y avienturero, que'las fuerzas aliadas 
han sufrido un verdadero desastre en las viejas tierras de 
Flandes, en los mismos campos que coríocieron el avance 
germano. A fuer de sincero, Churchill no ha querido ocultar 
a su pueblo la gravedad de la situación. Y que esta pesa so-
bré su ánimo de viejo luchador nos ío dice su advocación f i -
nal. N i siquiera ha manifestado la seguridad en ^1 triunfo 
final, "leiv motiv" con que todos los políticos aliados han que_ 
rido contrarrestar los reveses que al parecer se han encariña» 
do excesivamente con su causa. En vano—-en el discurso de 
Churchill—encontraríamos aquellas cifras optimistas que nos 
hablaban de la invencibilidad' de la Gran Bretañ^.. Apenas un 
recuerdo piadoso a la Home Fiet—esperanza de les que v i -
ven lá hora tremenda del deemeronamiento imperial—en el 
que con las consabidas frases—sin convicción ya-r-se aforra 
al mito de una superioridad repetidas veces desmentida. 
¡No! La formidable marina de guerra: la que hasta' aho. 
ra ha hecho posible el que los políticos británicos desdfe pit ir 
y Gladstone hasta el mismo Churchill apretaran sobre el 
mundo el dogal de Gibraltar, Malta, Suez, Aden y Singapoore, 
no podrá costrarrestar las excelencias de una nueva abma de 
Cuya eficacia saben ya las quillás de su Majestad Británica. 
Para nosotros, el pesimismo del discurso de Churchill ra-
dica precisamente en esa angustiosa llamada al Nuevo Mun-
do" capaz de luchar por la libertad del Viejo". Etso quiere de„ 
.eir lisa y llanamente que la confianza en las propias fuerzas 
ha disminuido. Que penetra en la conciencia británica la con„ 
viccicn de que el actual descalabro en Flandes puede ser el 
preludio.de un.gigantesco ataque a las bienamadas islas, lle-
vado con un lujo impresionante de fuerzas, como no las so_ 
ñaron nunca Felipe I I y el Gran'Corso. Y ante la amfenaza 
inminente Churchill lanza un S. O. S. a jos camaradas yan» 
kis, esperando la' repetición del milagro del. 17, cuando millo-
nes de toneladas de víveres y armamentos "made in U . S. A-" 
3e volcaron sobre los atormentados campos' 4^ Europa con-: 
tribuyendo a la victoria, aliada. Se advierte, en las palabras de 
jordana, Presidente del Consejo de Estado 
los Presupuestos « r J 
nos. ci vjenera Q¿ 
Ley de profeccj 
a familirs nu 
Madrid, 3.—En la Dirección Gc- ¡1879 , sobre expropiación con ra los particulares o 
neral de Prensa, facilitaron % si 




motivo de ferrocarriles. jtructoraB dé inmuebles '̂ Q*.8i 
Decreto dictando normas en la du h.11* pretenden acogerse a l i 1 ^ 
ración por fuerza mayor, «n as'ciüS ê exención tributaria Q , 
En el Consejo de Ministros ce_¡ obras en ejecución,-que sufrieron ch la ley de paro de 23 C 
lebrado en la tarde de ayer bajo,'ños. averías o desperfectos con nw de 'MS la ley'de 8 fje ,5 
3a presidencia del _ Jefe del Estado. 5 *iv0 de la guerra; a los efectos de '539, para a presentación p0^ 
se aprobaron definitivamente los P f ; articjílo 42 de1 )>*iego de condicioneÍ Pecado, en el p'azo de quinct 
supuestos Ordinarios del Estado para :gesheraíes. para ia oorltratac-ión de de la declaración jurada ; " 
1940, importantes, en junto, cinco • ^ras púb-icas. .modelo que se acompaña a 
mil novecientos sesenta millones dt í Decreto disponiendo que los des»'. ; posición.. 
pesetas. _ '.jos de obras' cuyos presupuestos-ex :r Expediente instruido por oi i 
También se aprobaron los íigWéil vcedafl de 250.000 pesetas, puedan m tamicnto de Santiago de c | p 
tes decretos y leyes: ' ; prolongados una o más veces a pe ía' pata, concertar un presté 
Presidencia.-r-Dec.reta norobratu ? tición de los cóntra'tistas. 860.634,40 pesetas, con girami 
do Presidente del Consejo de Es- . ; Decreto autorizando' al Ministtr, ' iccargo de la décima sobre f l 
tado al Excmo. Sr. General don \¿e obras Públicas, para la ejecución 'tribución, para remediar- e l ' J | 
paro, 
•a 
Francisco Gómez Jordana. 
Economía Nacional, 
Decreto nombrando el Tribunal 
Especial de Masonería, 
• Gobermción.—Expediente decla„ 
rando la urgencia, a los efeclsjs , 
de expropiación forzosa,! de las 
obras para la construcción del 
Hospital Provincial de Tarragona. 
Expediente de concesión de na-
cíonialidad a subditos extranjeros 
combatientes en la guerra de E s -
paña. 
Marina.-f-Decreto ascendiendo a 
Vjcea-itniraníe al Contraalmirtante 
do'n Manuel Moreu. . 
Decreto disponiendo cause 
baja en la Armada los torpe-
deros números 20, 21 y 22 v el 
submarino "B, 3". 
Justicia.—Expedientes de in 
dulto y libertad condicional. 
Hacienda'; Decreto nom-
, {por medio de subasta, de las obras. LPV 'de nvntPt>Pu\n • «.'i'-l 
Ley^organtzando el Consejo de de ^ a ^ i e n t o del río Jabalón m i ^ y * * * ^ 
(Ciudad Real). mmav numerosas. 
: Decreto autorizando al Minis-1, ().raen • , re Sflarios ¿ 
tro de Obrás Públicas para la ct . l0i> U-iluajaüores de túá̂ S 
lebración de las nuevas subastas categorías en las.mináis de ¿ 
de las obras de la prensa de gra- bon y autorización circuh^ 
vedad y ataguías para la ponstruc ' cial, previa conforiuitJa(]. 
ción de; pantano del Ebro (San- las autoridades eclesiást 
tander).- jjara trabajar en domino^ 
Decreto autorizando al Minist.ro ias citadas minas, 
de Obras Púbíicás para ejecutar 
brando Director Generfl del 
OhurGhill, la inquietud de un enfermo que espera un balón de . Tesoro a D Asdrúbal Ferrei-
oxigeno y ve como ¡paea el tiempo. J]s muy problemática^ la I JÍQ . ' corisej*eros ¿e Estado en 
Continúan ios ataques 
aéreos soore 
món Casanova y D. Luis Ola-
riasra. , ' . 
ayuda franca y descubierta de los Estados Unidos. Mr. . Roo. , . . t» „ _ ^ F ^ n f í o Q Vi 'rt* 
sevelt no puede arriesgar el éxito de us reelección por una l u . s el Banco de España, _a O. J í a 
eha externa a la que casi todos los norteamericano® quieren 
a&fetír en calidad "d'é meros espectadores. , 
Con la retirada inglesa en toda la costa franco-belga, se 
inicia una nueva etapa parar la Gran Bretaña. La- invencibili-
dad de las islas ha pasado a ser un mito. Y no deja de ser 
significativo el que—mientras los bombarderos del Reich se 
aprestan a vedar sobre la metrópoli del mundo, y la pobla_ 
ción inglesa, activa sus angustiosos trabajos de defensa— 
Mr. Churchill se haya dirigido a sus compatriotas con un dis. 








por el .sistema de administración, Orden sobre la elevaci 1011 
las obras Comprendidas en erprc- sHarios en ^ industria tel 
yecto de reparación de despeffec- Y jornada ae trabajo. 
tos en el muelle trasversal de po i r a ) , 
nieifte en él puerto de Valencia. 5 
Decreto autorizando al Ministro [ • « V A f A ^ V a V B V . V A V A y . 
de Obras Públicas para la ejecu-1 
ción, por el sistema de contrata, | 
de las obras comprendidas en el 
proyecto reformado de vías para | 
aguas en él puerto de Ceuta. 
Decreto autorizando al Ministro 
de Obras Públicas para la ejecu-1 ü'^— 
S f l S f i B B B B a a s B . Í B B S K 8 
í m n m mM 
D E L A A G E N C I A HAVAI 
París, 4.—La 
transmile una ere 
ción, mediante subasta^ de las 
obras de encauzamienito "del río 
Odra (trozo primero.), en Castro-
geriz, Pedrosa del Príncipe e Inés- dacl de la avi 
trosa (Burgos). t̂e, dice: 
; Decreto autorizando al Ministre' " E l bombardeo de París eíal 
Combinación de Delegados dé Obras Púdicas para realizar, do ayer, no lia sido sinu u;i epísj 
de Hacienda. " | por el sistema de, administración, las . de un amplio ataque aéreo soíft 
Agricultura.—Ley sobre re- obras del cuarto trozo que une la? da la .región 'parisiense, o raejóri 
gulacíón de precios de abaste- ; Matas (Norte) del kilómetro 8. con bre una zona aún más ampte 
cimiento de maderas. ¡ FuéncarraJ, del .'enlace fóproviar:b empresa fué realizada por numt 
Dfiíjgssfj-macíóu rlél recur?n an 'de. Madrid y declarando urgente la sos aparatos, pero se debe poner 
te el- Jefe del Estado de, laieiec"ción de la misma.^ ' , , ~ re leve que, además de los apan 
ElectTobarinera de Palma del I Trabajo.—-Decreto disponiendo la de bombardeo, esta verdadera s 
'ejecución del censo de la población dra aérea sé componía tamhiéc 
CRONICA M I L I T A R 
D E L A A G E N C I A D.N.B, 
••• \ ' . • • • ••> 
Berlín, 4.—^La Agencia D. N. B, 
transmite ía siguiente crónica mi__ 
"Los aeródromos e instalaciones 
militares ".francesas, fueron bombar., 
deados y -destruidos ayer' por la 
aviación alemana. Durante el curso 
del día, y gracias a la magnífica vi_ 
sibilidad, conseguimos poner' fuera 
de combate' a una parte de la défen_ 
sa antiaérea del enemigo, a pesar de 
las baterías y aparatos de caza fran 
ceses. Gran^ número de aviones fue_ 
ron destruidos en el suelo. 
, Con esta operación, no realizada 
sin un fin determinado y de noebe, 
sino de día',y bien preparado-, el 
ejército alemán, del Aire ha asesta 
do un duro golpe al enemigo, pro„ 
bando de nuevo su superioridad 
Desde hace tiempo, París se ha 
convertido en un centró de importan 
cía. para la aviación francesa. En las 
inmediaciones de -os. suburbios, hsil 
sido construidos numerosos aero,, 
puertos, grandes y pequeños y en las 
orillas del Sena existen diversas .ins 
talaciones militares. Una de ellas ha 
quedado casi destruida totalmente 
después de nuestro ataqpe aéreo. 
En el frente terrestre, las tropas 
jhuida. Una vez más «1 ejército fran 
Icés ha tenido-que "sacar las casta.* 
Iñas del fuego", como' 'vulgarmente 
se^dice. Pero su Vesistencia desespe 
rada no ha servido para impedir la 
caída de- este último, punto fortifica, 
do del enemigo en el norte".—EEE. 
W « V « " , H V A V A V A V b V . V . V . 
Habrán observado los lectores cine 
desde -hace, varios días! ha sidp nota 
blemente reducido el tamaño de 
nuestro periódico, al igual que el de 
todos los más- de Españaj E L obe-
decer esta medida *a causás de todos 
conocidas, nos, releva de dar una 
explicación. P̂ ero sí queremos hacer 
saber, porque ello producirá . verda> 
dera' satisfacción a 'todos los. buenos 
patriotas, que el papel' que actual, 
mente . se consume en España es de 
producción nacional, registrándose 
por primera vez, desde hace müchí. 
simos años, el caso de qué no sa'ga 
para el' extranjero cantidad alguna 
destinada , a la compra de papel Por 
otra parte, la producción nacional se 
alemanas han entrado en Dunkerque, iyá incrementando progresivamenf 
tras duro combate. Es de notar que 
la ciudad no estaba defendida por 
los ingleses, sino por los franceses, 
a los fjue dejaron aquéllo': )a misión 
de proteger su evacuación, que tic-
B<» todas las caraterísticas de wna 
hasta atender el consumo nacional 
dentro de sus ampüas exigencias, k> 
que permitirá a España la autarquía 
en esta importante industria con los 
naturales beneficios que de ello han 
de derivarse. 
Río, S. A. contra acuerdo de la | 
Comisión de Agrricnltura de la 
Junta: Técnica del Estado, que 
le itnjpuso el abono de 8.087.10 
pesetas, como precio del, tripro 
que le había sido entregado 
por los agricultores. 
• Decreto disponiendo la si túa 
ción de supernumerario^ en 
activo para los ingenieros y 
ayudantes de Montes al servi-
cio de otros Ministerios o enti 
dades'oficiales. 
Decreto sobre provisión por 
oposición de las vacantes de 
personal administrativo de to-
dos los organismos y iservicios 
dependientes del Ministerio de 
Agriculturas 
Ley reorganizando el Conse-
jo Superior de Pesca, Caza y 
Parques Nacionales. 
Obras Públicas. — Decreto 
modificando el art ículo 67 del 
Reglamento de 13 de junio de 
A LA M E M O R I A 
DE MOLA 
En el aniversario de la muerte 
del General Mola, que ofreció su 
vida en cumplimiento de sus de_ 
beres patrios se han celebrado fu-
nerales solemnes en diversas ciu-
dades en sufragio del alma de! Ho-
rado General. 
PROA se asocia fervorosamen-
te en el recuerdo necrológico sen-
tido,̂  y ruega a todos los camara-
das y lectores en general tengan 
presente en sus oraciones al exi-
mio Patricio que nos dejó en la 
tierra el-ejemplo de su conducta 
sin tacha y de patriotismo insu_ 
•perable. ,»•,•'_-¿k, - k. 
de España en 31 de diciembre • cic numerosos Cazas, encargaaoe 
1940. . . teger la operación.1 Estos proVi 
Decreto regulador de accidentes ron una reacción muy vivá 
del trabajo en el mar. ; fuerzas francesas de proteccióii. 
Decreto declarando obligatorio pa la D. C. A. y de los cazas, 
por JESUS M*. D E A R O Z AMEN 
i t i i i i iUfuii^i iHit iunnii iuHinii i i i i i i iHiiMii i ini i i i i i i ihuiininiUiniMiiHii i i i i i11 
L fin de la guerra nuestra aquellos soldados y 
les' provisionales,' tuvieron abierto el camino p3ra 
cenciarfe y seguir en sus-tareas el ritmo~ de üi| 
da abandonada. Muehos fueron los cíue con w0" 
tia s privativa de los grandes espíritus, adoptaw 
sencilla postura de reintegrarse a su ser elyM 
ha habido muchos, que en respuesta a uná decidida vpci 
de milicia ha ccñtinuado eij su. Ejército. • «1 
En España siempre ha existido un latente afán ! 
que,ha marcado en línea ascendente, el glorioso ejemP1̂  
las victorias. Aún en los .días del desastre a qn16 n0,S \ t 
cían los* gcternantes más ineptos, el único lugar de hopj 
taba en la tropa aún no contaminada de los ruidos de la 
Y cuando la propaganda subversiva llevaba sus Vasĉ l̂ 
cuartel, todavía el aliento de los días grandes y la efr^ 
la ' discipliya, arrebataba ai sectarismo su reducto cü 
: Vinieren más larde, las disoluciones, los retiros y 5oScn; 
bios de mandos a f in de procurar una atomización de s-̂  
militar, con la distribución de un Ejército, elevado en 1% 
duras pruebas; La preteneje-n iba dirigida a extirpar , 
juventud la inclinación a la milicia, con el halago de ¿rcj 
sienes y el desenfreno de su salvaje individualisino, snV; 
que un solo-acontecimiento y una sola llamada ;;d .or»1ín(,, 
día resumir la inconsisteircia de tantos ataques sin tw] 
Durante la guerra surgieren militares de todos los ¡ j 
res de España, con Verdadero espíritu de grandioso 
Combatieron y cayeron en aras de un ideal que es ;||p 
aglutinante de les esfuerzos. . . >¿| 
Ha resucitado, la vccacicn. esa r ^ r a h que alienta^J 
hombres para satisfacción de la ap-titu^ y . del ^ a c l ^6.\ia 
impulsa. Porque ante .todo ep. un plorU-sn .mail'-rio c' j 
luntad por el engrandecimiento de la Patria. Espan ^ 
Ejército y lo ha líegado el renuevo de los ignorados ^ 
que tienen tumba en los más altos montes. Con Ij1 '$ 
de la milicia, ha surgido la eterna invocación espanoi: 
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